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INTRODUCCION 
El incremento del cultivo de especies pratenses es actual-
mente uno de los aspectos que requiere mayor desarrollo en 
la agricultura de paises, como Portugal y España, donde la 
producción animal se basa casi exclusivamente en la utilización 
de pastos naturales, generalmente de baja productividad y 
reducido valor nutritivo, apenas capaces de soportar un nú-
mero muy bajo de cabezas de ganado. Esta situación, frente 
a las cada vez mayores exigencias de consumo, conduce a la 
necesidad de importar productos de origen animal, de nefastas 
consecuencias para la economía de esos paises. 
Por otra parte, el incremento de los recursos forrajeros 
puede evitar una excesiva utilización de concentrados indus-
triales, generalmente importados e indiscutiblemente mucho 
más costosos que los cultivos de pratenses, pues mientras la 
U.F. de los concentrados cuesta actualmente en Portugal 
5$00 - 6$50 aproximadamente, su precio en la hierba de pra-
deras artificiales utilizadas en pastoreo directo oscila entre 
1$00 y 2$50. (Crespo, comunicación personal). El cultivo de 
especies pratenses permite además la utilización económica 
de ciertos suelos impropios para cultivos cerealíferos, defen-
diéndolos de la erosión, asi como la implantación de rotaciones 
adecuadas que favorecen el incremento de fertilidad del suelo 
y el control sanitario de los cultivos, contribuyendo de esta 
forma al aumento de sus producciones unitarias. (Crespo, 
1.970). 
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Ahora bien, para poder incrementar el área efectiva de 
praderas de siembra, es necesario disponer de cultivares bien 
adaptados a las diversas condiciones edafo-climáticas existentes 
en la Península Ibérica. 
Efectivamente, aunque la Península se encuentre en una 
zona templada, por estar situada entre los paralelos 36 y 44, 
se ve afectada por las influencias Atlántica, Mediterránea y 
Continental, circunstancia que determina la existencia de las 
más variadas regiones climatológicas. La pluviometría oscila 
desde 2.500 a 3.000 mm. en el Noroeste hasta menos de 200 mm. 
en algunas regiones del Sureste de carácter semi-desértico 
(Cabo Tiñoso, próximo a Cartagena registra solamente una 
media pluviométrica de 170 mm. anuales). Las temperaturas 
varian igualmente de forma notable, aumentando de Norte a 
Sur, correspondiendo los máximos y mínimos anuales a los 
meses de Julio-Agosto y Enero-Febrero respectivamente. Las 
mayores diferencias entre ambos extremos se producen en el 
interior de la Península con influencia continental, donde la 
media de las temperaturas mínimas de Enero puede ser muy 
próxima a los 15°C bajo cero, mientras que la media de las 
máximas puede alcanzar los 37-38°C. En la zona Sur los invier-
nos son moderados y los veranos extremadamente calurosos, 
aunque en el litoral, lógicamente, el clima se dulcifica osten-
siblemente en ambas estaciones. 
Las condiciones edáficas son tambien muy diversas, fruto 
de las múltiples formaciones geológicas que aparecen en nues-
tra Península, lo que determina la existencia de una amplia 
gama de suelos que cubre desde los muy ácidos hasta los níti-
damente alcalinos, dentro de las más variadas condiciones de 
fertilidad. 
Por consiguiente, es lógico que debido a esta enorme varia-
ción edafo-climática encontremos en la flora espontánea de 
la Península Ibérica una gran variación genética dentro de las 
especies pratenses, potencial genético que debe ser aprove-
chado en la mejora de estas especies con el fin de conseguir 
cultivares de características agronómicas superiores, utiliza-
bles en la constitución de praderas en las diversas zonas 
ecológicas de nuestra Península. 
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Por esta razón, durante mi período de estancia en la Esta-
ción de Mejoramiento de Plantas de Elvas, me senti particular-
mente interesado por la labor de recolección y estudio de pra-
tenses espontáneas que realiza el Departamento de Forrajes, 
presentando en esta breve comunicación algunos de los resul-
tados allí obtenidos, con el fin de llamar la atención acerca 
de las posibilidades que el material espontáneo puede ofrecer 
en la mejora de especies pascícolas_ 
MATERIAL Y METODOS 
En este trabajo se presentan datos relativos a la produc-
ción de algunas especies pratenses aptas para regadío, sistema 
de enorme importancia en nuestras condiciones, dado el 
enorme potencial productivo que encierra, (Crespo 1.967, 
Crespo y Romano 1.972, Crespo 1.975) aunque por otro lado 
también se realicen estudios en condiciones de secano con 
algunas de estas especies. 
El material presentado consta de ecotipos pertenecientes a 
las especies: Dactylis glamerata L., Festuca arundinacea 
Schreb., Phalaris tuberosa L. y Trifalium repens L. Su reco-
lección fue efectuada en las provincias de Minho, Beira Alta, 
Beira Litoral, Beira Baixa, Douro, Ribatejo y Alto Alentejo, 
durante el mes de Febrero de los años 1.972 y 1.973, a partir 
de plantas vivas, método que permite un fácil reconocimiento 
fenotípico de los diferentes ecotipos. 
El material recojido se trasplantó dias despues a una zona 
provisional, efectuándose la transplantación definitiva desde 
Noviembre de 1.973 hasta Febrero de 1.974, una vez preparado 
convenientemente el terreno destinado al establecimiento de 
la colección de especies perennes de regadío. 
Cada ecotipo lo constituye un conjunto de 24 plantas dis-
puestas en dos líneas separadas entre si 0.50 m. Cada línea 
lleva 12 plantas, distante una de otra 0.30 m. 
De forma general, la producción de la mayoría de los géne-
ros de gramíneas actualmente estudiados en este Departamento 
se expresa en gramos por planta, ya que cada individuo puede 
ser perfectamente diferenciado. Igualmente es expresada la 
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2764 Póvoa do Lanhoso 410 2000-2500 6.5 20.0 Arenoso de granito . 11.04 vest. 123 4.60 3.88 
2165 , 320 , , , » 6.60 73 290 5.50 4.88 
2767 Vila Verde 140 » » » » 2.77 29 176 6.00 4.85 
2770 Ponte da Barca 300 » 8.0 18.0 Franco arenoso de granito 3.44 127 80 6.00 5.42 
2771 Arcos de Valdevez 140 » , » Arenoso de granIto . 4.94 70 308 4.60 3.95 
2773 Mon~¡¡o » 1500-2000 , 20.0 » 3.13 14 80 4.72 3.94 
2774 , » , , , , » » » 4.72 3.94 
2776 Valcnga 185 , » » Franco de granito 4.61 85 181 5.49 4.80 
2777 , » » » , » , » , 5.49 4.80 
2779 Vilar de Mouros 60 » , » Arenoso de granito . 1.93 39 75 4.12 3.45 
2780 » 10 » , » » 5.44 25 136 4.42 3.70 
2787 BnreeIas 120 » 9.0 20.5 , 6.71 71 95 4.20 3.48 
2794 Santo Tirso . 50 » 8.7 20.0 Franco arenoso de granito 4.82 83 228 4.58 3.35 
2800 Alcobaga . 180 800-1000 9.1 19.3 Franco arenoso caldeo. 0.62 vest. 41 7.50 6.90 
2805 » 200 > , , Franco calcico . 1.94 20 83 7.35 6.48 
2809 Mendalvo - Alcobaya . 70 , » > Franco arenoso calcico . 2.80 73 139 6.90 6.30 
2813 Batalha 110 , > » Franco arcilloso calcico 1.22 14 59 7.58 6.70 
2815 Leida . 120 > 10.0 20.0 Franco 6.47 69 154 5.05 4.48 
2826 Aveiro 50 , 8.9 17.3 Franco arenoso 1.50 20 > 6.05 5.02 
2829 Águeda 50 1000-1500 » 20.0 Franco de arenito 3.42 92 196 6.20 5.50 
2831 » 80 > » , > 2.36 vest. 300 6.70 6.28 
2832 Sao Joao do Monte . 600 1500-2000 6.2 19.3 Arenoso de granito . 7.17 53 136 4.28 3.45 
2833 Caramulo 820 > > > > 5.83 28 191 3.98 3.20 
2835 Viseu 350 1000-1500 6.5 20.9 Franco arenoso de granito 9.63 23 243 3.82 3.02 
2837 Mangualde 400 > » » 
- - - - - -
2840 Celorico da Belra . 420 800-1000 6.0 19.0 Franco arenoso de granito 11.40 51 600 4.60 4.10 
2841 Vermiosa - Figueira de Casto ROdrigo 590 400·600 > 22.0 Franco arcilloso de xisto . 1.94 21 169 4.95 4.28 
2847 Covilhií 710 1500-2000 5.3 16.6 Arenoso de granito . 4.83 136 196 6.10 5.62 
2854 Galveias • 220 600·800 8.6 22.0 Franco de xisto . 3.47 29 13l 7.85 7.05 
2862 Constáncia 20 800-1000 8.8 22.2 • 2.30 164 171 7.20 6.60 
2864 PeneJa 200 > 8.0 28.0 Franco calclco 4.95 17 169 6.40 5.68 
2866 > 120 > > > > 9.96 190 600 6.82 -
2871 Murtede 90 • 8.5 20.2 > 2.49 36 95 6.18 4.98 
2873 Bolho . 60 > • • Franco arcilloso caIcico 0.69 vest. 171 7.90 7.20 
2874 > 80 > > > > - - - - -
2876 Águeda 70 1000·1500 8.9 17.3 Franco arenoso de arenito 0.71 133 83 6.02 4.38 
2880 ParadeIa • 50 > > 20.0 Franco de xisto • 16.51 16 123 5.20 4.20 
2881 Vouzela 250 1500·2000 6.0 > Arenoso de granito . 11.40 63 171 4.75 -
2882 Sao Pedro do Sul . 230 > 6.3 > » 3.29 55 465 5.92 5.02 
2889 OHveira 110 1000-1500 8.3 22.0 Arenoso. 8.00 35 78 5.98 4.78 
2892 Buyaco 460 > 6.5 20.2 Franco de xisto . 2.99 17 36 6.40 5.60 
2903 Seia 780 > 2.0 16.1 Arenoso de granito . 3.18 53 100 5.52 4..32 
2904 > > > > • • > > • 5.52 4.32 
2906 Vila Cortez da Serra 480 800-1000 4.0 16.6 • 2.77 81 84 6.05 5.18 
2922 Penha Garda - Idanha 500 > 8.0 24.0 Franco de xlsto • 2.15 vest. 36 5.68 4.68 
2926 Penamacor 440 1000-1500 6.0 20.0 Arenoso de granito . 1.15 21 66 5.75 4.40 
2929 Unhais da Serra • Covilhii . 450 1500-2000 5.3 16.6 Franco de granito 1.27 38 179 5.52 4.35 
2933 Tortosendo 500 > > > Arenoso de granito . 1.57 71 141 5.60 4.70 
2936 Barco - Paul 380 > 5.0 • Franco de xisto . 4.23 52 290 6.18 5.32 
2937 Barco - Fundiio . 350 > 6.0 > • 0.93 79 186 6.12 5.35 
2940 Fundiío 500 > > 20.0 Arenoso de granito . 1.75 16 55 5.22 4.18 
2941 Souto da Casa _ Fundao 450 > • » Franco de xlsto . 2.36 29 143 5.98 4.60 
2950 Pampilhosa do Botiio • 410 1000-1500 8.3 20.5 » 3.84 12 114 5,62 4.58 
9324 Ecotipo mejorado en la Estacion de Mejoramientto de Plantas de Elvas (Portugal). 
9255 FRODE. Cultivar frances. 
9130 ELDAR. Cultivar obtenido en la Estaclon de Mejoramiento de Plantas de Elvas (Portugal). 
9131 L - 21. Ecotipo Hallano. 
9265 Ecotlpo portugues mejorado en la Estacion de Mejoramiento de Plantas de Elvas (Portugal). 
'" 
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producción de la mayoría de las leguminosas en estudio, excep-
tuando las plantas rizomatosas como Trifolium fragiferum L. 
y Trifolium repens L. donde es obtenida en kilogramos por 
hectárea, al ser completamente imposible individualizar una 
planta de otra. Para efectos de comparación son utilizados 
como testigos cultivares de reconocido valor agronómico, asi 
como ecotipos aún sin comercializar, pero garantizados por 
excelentes resultados experimentales. 
El estudio se realiza en un suelo pardo de granito, cálcico, 
de pH 8 (en agua) y textura franco-arcillo-drenosa, abonado 
con 600 Kg/Ha de superfosfato (18 %) y 300 Kg/Ha de clo-
ruro potásico. La fertilización de cobertera para las gramíneas 
consiste en 50 unidades de nitrógeno aplicadas tras cada corte, 
mitad en forma nítrica y mitad en forma amoniacal. Siempre 
que es necesario, las plantas son sometidas a riego uniforme, 
utilizándose para ello un sistema móvil de aspersión que aplica 
dotaciones de riego equivalentes a 7.000-8.000 m' de agua por 
hectárea y año. 
Los cortes son efectuados mediante hoz o tijeras, el pri-
mero cuando todas las plantas alcanzan la floración total y los 
seguientes cuando han conseguido un recrecimiento satisfac-
torio, pesándose la materia verde tras cada corte, de la cual 
se separa una muestra de 200 gramos que es secada a 100°C 
durante seis horas para la determinación de la materia seca. 
Los datos climatológicos correspondientes a las zonas donde 
fue recojido el material fueron obtenidos del Atlas de Amorim 
Girao (1.941) y del Instituto Superior de Agronomia (Lobo 
Azevedo, 1.971). Para el análisis químico del suelo de cada 
zona se aplicaron los métodos normales de laboratorio (Ass. 
of Off. Agric. Chem. 1.945). 
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TABLA N.o 2 
Condiciones climaticas Condiciones cdaficas 
.9 
~ o i! ~ . " ES pH 
"" 
'"E Localidad Pluvio- ~~u BE, o " Altitud mctria ~.g S;l Tipo de suelo M.O PlOS K,O ~.l! m. ~::; o ~. % ppm ppm Z mm. E·_ E-"~ o~ H,O CIK 
;. '" '"S E 
---
---
2801 Alcobar;a • 180 800-1000 9.1 19.3 Franco arenoso calcieo . 0.62 vest. 41 7.50 6.90 
2804 
" 
200 
" " " 
Franco calcieo 1.94 20 83 7.35 6.48 
2808 Mendalvo - Alcoba98 70 
" " " 
Franco arenoso calcieo . 2.80 73 139 6.90 6.30 
2820 Monte Real. 50 
" 
8.S 19.5 Franco 0.55 116 6I 7.30 6.25 
2825 Cantanhede . lOO 
" 
8.5 20.2 Arenoso . 1.72 14 73 6.70 6.08 
2899 Arganil 200 1000-1500 7.0 20.0 
" 
6.60 57 171 5.52 4,92 
2917 Malpica 70 600-800 8.0 24.3 Franco de pizarra 0.22 50 23 7.90 6.88 
2927 PC1Ulmacor 440 1000·1500 6.0 20.0 Arenoso de granito . 1.15 21 66 5.75 4.40 
2946 Souto da Casa - Fundao 450 1500-2000 
" " 
Franco de pizarra 2.36 29 143 5.98 4.60 
2598 POP 154. Cultivar frances. 
2646 LUDINE. Cultivar frances. 
TABLA N.o 3 
Condiciones climaticas CondicIones edaficas 
o 
'5 o 
.g .¡:: . " ~g pH 
"" 
'"-" 
Localidad Pluvio- 'c B.a 
" " 
Altitud .. " ~~~ M.O P20S K,O ~o: rnetria ~~~ Tipo de suelo % m. 
ª.s ~. ppm ppm Z mm. E'-.~ "~ H,O CIK ;'8 ;.s 
---
---
---
---
2812 Batalha 110 800·1000 9.1 19.3 Franco arcilloso calcico 1.22 14 59 7.58 6.70 
2814 • 
" " " 
» 
" " • 
» » 
" 
-
-
2827 Aveiro 50 • 8.9 17.3 Franco·arenoso 1.50 20 154 6.05 5.02 
2828 
" " 
» 
" " 
» 
" " " " 
» 
2645 SIROCCO. Cultivar australiano. 
-----~~ 
-N 
Numero 
de 
estudio 
Dactylls 
2764 
2765 
2767 
2770 
2771 
2773 
2774 
2776 
2777 
2779 
2780 
2787 
2794 
2800 
2805 
2809 
2813 
2815 
2826 
2829 
2831 
2832 
2833 
2835 
2837 
2840 
12-6-74 
44 
88 
76 
88 
69 
79 
54 
98 
50 
105 
139 
121 
114 
80 
138 
75 
130 
34 
88 
87 
71 
53 
70 
106 
91 
74 
5·8-74 4-9-74 
20 
-
20 20 
24 13 
23 
-
31 -
28 
-
34 13 
63 33 
43 14 
47 21 
21 35 
45 24 
23 26 
17 
-
15 
-
47 20 
54 38 
9 9 
77 -
22 16 
19 15 
17 
-
20 -
7 8 
11 8 
5 5 
TABLA N.o 4 
Fecha de corte y produccion obtenida (gramos/planta) 
30·9-74 4-11-74 10-12-74 21-4·75 15-5-75 
-
63 
-
-
-
-
46 - - 170 
-
50 
- -
189 
-
67 
-
- 169 
-
64 - - -
- 89 - - 119 
10 9 - - 50 
- 64 
-
- 145 
11 13 - - 76 
- 58 - - -
-
71 - - -
-
76 
- -
220 
-
77 
-
- 262 
-
77 - - -
57 14 - - 157 
- 58 
- -
154 
-
68 - - 176 
-
27 
-
- 109 
79 23 - - 142 
21 14 - 73 -
14 15 - - 166 
- 32 
- - -
-
68 - - 176 
-
30 
-
165 
-
7 15 12 - 145 
9 14 11 - 125 
Numero 
de Total 
cortes g/planta 
28·5·75 26·5·75 12·7·75 
205 - - 4 332 
- - 27 6 371 
-
25 
-
6 377 
- - -
4 347 
124 -
-
4 288 
- - -
4 315 
-
19 
- 7 290 
- -
37 6 440 
- 30 - 7 237 
141 - - 5 372 
194 - - 5 460 
-
41 
-
6 527 
- - -
5 502 
196 - - 4 370 
-
-
- 5 381 
- - -
5 354 
-
- - 5 466 
-
-
-
5 188 
- -
38 6 447 
-
29 
-
7 262 
- - -
6 300 
117 - - 4 219 
-
- -
4 334 
27 20 - 7 363 
- - 10 8 299 
- - -
7 243 
.... 
w 
2841 
2847 
2854 
2862 
2864 
2866 
2871 
2873 
2874 
2876 
2880 
2881 
2882 
2889 
2892 
2903 
2904 
2906 
2922 
2926 
2929 
2933 
2936 
2937 
2940 
2941 
2950 
9324 
9265 
9255 
9130 
9131 
47 
120 
20 
36 
81 
57 
60 
8 
20 
33 
58 
39 
50 
63 
40 
52 
52 
53 
59 
51 
53 
22 
32 
35 
30 
44 
49 
70 
69 
88 
60 
83 
19 
25 
5 
4 
45 
21 
21 
8 
4 
3 
18 
10 
9 
10 
7 
8 
19 
16 
24 
5 
20 
7 
10 
7 
7 
15 
2 
27 
11 
62 
10 
47 
- - 60 -
12 - 51 -
-
4 6 -
- 12 13 -
32 
-
67 -
18 - 40 -
14 - 64 -
1 
-
13 -
- -
15 
-
-
- 29 -
15 19 22 -
10 - 18 -
- -
47 -
-
- 50 -
- -
48 -
- -
32 -
- -
50 -
-
- 43 -
- -
69 -
- -
42 
-
- -
62 -
2 - 8 -
3 19 7 -
- 16 15 -
3 - 19 -
- 48 17 -
- -
19 -
37 
-
68 -
15 22 16 -
33 - 64 -
- -
78 -
25 - 66 -
- 184 - - I - 4 310 
-
265 
- - -
5 473 
61 - - - 10 6 106 
86 - - 26 - 6 177 
-
146 - 25 - 6 396 
-
138 - - - 5 274 
- 285 - - - 5 444 
- - - -
98 5 128 
94 - 34 3 - 6 170 
- 219 - - 42 5 326 
-
182 
- -
50 7 364 
-
232 - - - 5 309 
-
185 - - - 4 291 
- 228 - - - 4 351 
- 208 - - - 4 303 
-
179 - - 35 5 306 
- 178 - - - 4 299 
- 179 - - - 4 291 
- 189 - - - 4 341 
- 181 - - 4 279 
-
213 - - - 4 348 
134 - - 32 - 6 205 
108 - - 40 - 7 219 
126 - 26 - 15 7 240 
89 - - - 14 6 162 
-
106 - 21 - 6 251 
- 133 - - 18 5 221 
-
108 - - - 5 310 
93 - - - 28 7 254 
- 142 - - - 5 389 
177 - - 59 - 5 384 
- 177 - - - 5 398 
TABLA N.' 5 
-
Condiciones climaticas Condiciones edaficas 
""'" 
.s . 
~ ~ o • .2 . " pH 
. " 
.0 
.a:E. 
'"fr Localidad Pluvio o ~:() 
" " 
Altitud 
metria ~.g ~ Tipo de suelo M.O PI0S "'0 
" . & 'O o % 
o '"" 
m. c.. ppm ppm 
mm. S.S 8-Z 0" o" H,O CIK 
'""'8 '""S 
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2782 Afife 20 1500-2000 8.9 IB.O Arenoso de granito . 8.93 vest. 171 4.62 3.65 
2788 Arcos de Valdevez 140 2000-2500 8.0 » » 4.94 70 308 4.60 3.95 
2790 » » » » » » » » » » » 
2791 » » » » » » » » » » » 
2802 Alcobaya . 180 800-1000 9.1 19.3 Franco arenoso calcieo . 0.62 vcst. 41 7.50 6.90 
2803 » 200 » » » Franco calcico 1,94 20 83 7.35 6.48 
2811 Batalha 110 » » » Franco arcilloso calcieo 1.22 14 59 7.58 6.70 
2818 Monte Real. 50 » 8.8 19.5 Franco 0.55 116 61 7.30 6.25 
2821 » » » » » » » » » » » 
2843 Vcrmiosa-Figueira de Casto ROdrigo 590 400·600 6.0 22.0 Franco arcilloso de pizarra 1.94 21 169 4.95 4.28 
2845 Figucira de Castelo Rodrigo . 370 » » » Franco arenoso de granito 3.27 » 165 4.08 3.38 
2851 Fundao 340 1500-2000 » 20.0 » 3.61 27 283 4.72 3.95 
2865 PeneJa 200 800-1000 3.8 28.0 Franco calcieo 4.95 17 169 6.40 5.68 
2868 Murtede 90 » 8.5 20.2 » 2.49 36 95 6.18 4.98 
2869 » » » » » » » » » » » 
2872 » » » » » » » » » » » 
2905 Sela 780 1000-1500 2.0 16.1 Arenoso de granito . 3.18 53 100 5.52 4.32 
2914 Portalegre 340 600·800 7.2 22.0 Franco de pizarra 1.26 15 41 6.18 5.15 
2919 Rosmaninhal 240 » 8.0 24.0 » 0.17 20 69 5.88 4.58 
2925 Idanha a Nova 450 800·1000 » » » de pizarra 3.73 91 131 6.40 5,70 
2931 Unhais da Serra ~ Covilhfi . » 1500-2000 5.3 16.6 Franco de granito 1.27 38 179 5.52 4.35 
2932 » » » » » » » » » » » 
2945 Souto da Casa - Fundao » » 6.0 20,0 Franco de pizarra 2.36 29 143 5.98 4.60 
2947 Barroca 300 » 8.5 22,0 » 4,58 31 145 5.65 » 
2949 » » » » » » » » » » » 
2860 AC -28 W.P.B.S. (Inglaterra). 
2861 AC -24 W.P.B.S. (Inglaterra). 
--
..... 
lit 
Numero 
de 
estudio 
Festucas 
2801 
2804 
2808 
2820 
2825 
2899 
2917 
2927 
2946 
2646 
2598 
Numero 
de 
estudio 
Phalnris 
2812 
2814 
2827 
2828 
2645 
12-6-74 5·8·74 
69 52 
74 52 
70 34 
45 28 
54 37 
64 25 
38 15 
78 18 
38 18 
83 39 
78 64 
16-6-74 6-8-74 
90 4 
79 2 
36 4 
99 6 
97 13 
------
TABLA N.o 6 
Fecha de corte y p!oduccion obtenida (gramos/planta) 
4-9-74 30-9-74 5-11-74 21-4-75 
- 140 44 -
-
92 39 
-
- 79 35 
-
- 59 32 -
- 108 34 -
-
58 21 
-
-
- 81 233 
- - 79 -
- -
79 -
31 - 72 -
-
105 24 151 
TABLA N.O 7 
Fecha de corte y prOduccion obtenida (gramos/planta) 
4·9-74 30-9-74 5-11-74 21-4-75 20-5-75 
5 - 7 - 268 
4 - - - 313 
1 - - - 129 
5 - - - 158 
3 5 11 317 
-
Numero Total de g/planta 
15-5-75 25-6-75 cortes 
236 - 5 541 
220 - 5 477 
215 - 5 433 
176 - 5 340 
303 - 5 536 
111 - 5 279 
- 61 5 428 
112 - 4 287 
218 - 4 353 
260 - 5 485 
-
- 5 422 
Numero 
de Total g/planta 
25-6-75 12-7-75 cortes 
-
50 6 424 
-
24 5 422 
22 - 5 192 
-
33 5 301 
33 - 7 479 
.... 
a-
Numero 
do 
estudio 
T. rcpens 
2782 
2788 
2790 
2791 
2802 
2803 
2811 
2818 
2821 
2843 
2845 
2851 
2865 
2868 
2869 
2872 
2905 
2914 
2919 
2925 
2931 
2932 
2945 
2947 
2949 
2860 
2861 
-
21-6-74 3Q.7·74 
2114 1611 
3947 1711 
3925 1611 
4861 1833 
6258 1842 
6122 2022 
6700 1067 
6392 589 
5736 764 
4622 1206 
2964 536 
2286 800 
1958 917 
3483 600 
1847 972 
1558 950 
1583 411 
3525 594 
8011 1497 
1131 856 
1856 1369 
3161 1000 
3489 1450 
1189 764 
1327 583 
5958 369 
3894 2239 
TABLA N.' 6 
Fecha de corte y produccion obtenida (kgjha) 
30·9-74 5·12-74 22-5-75 
1064 917 -
2331 1278 4392 
1567 1222 -
2322 1214 6889 
3306 2056 8000 
2125 933 6675 
4011 1458 7492 
1633 1119 6572 
3556 944 5333 
1650 797 -
2211 1408 6606 
981 642 2083 
1750 814 1689 
1167 667 2219 
1311 444 2236 
897 350 519 
750 189 661 
2108 978 3422 
3967 1422 6114 
1150 519 1881 
1792 478 2217 
1131 - 4800 
2950 1292 7078 
1042 - 3950 
314 
-
1458 
1764 1119 6281 
3500 1108 5850 
Numero 
de kg/ha Total 
19-6-75 10-7-75 cortes 
5597 
- 5 11303 
- 5253 6 18912 
6611 - 5 14936 
- 3789 6 20908 
- 3600 6 25062 
- 4500 6 22377 
- 4889 6 25617 
- 3683 6 22806 
-
1894 6 18227 
8869 - 5 17144 
- 672 6 14397 
- 872 6 7664 
- 2372 6 9500 
- 1889 6 10025 
-
1103 6 7913 
- 1119 6 5393 
- 1231 6 4825 
- 1864 6 12491 
-
3947 6 24958 
- 1967 6 7504 
- 3431 6 11143 
- 3814 6 13906 
-
4417 6 20676 
- 1833 5 8778 
-
1842 5 5524 
-
1375 6 16866 
- 3278 6 19869 
..... 
..., 
No de estudio 
DactyIls 
2764 
2765 
2767 
2770 
2771 
2773 
2774 
2776 
2777 
2779 
2780 
2787 
2794 
2800 
2805 
2809 
2813 
2815 
2826 
2829 
2831 
2832 
2833 
2835 
2837 
2840 
2841 
2847 
2854 
Fecha de aparlclon 
de la primera flor 
13 -5 
-10 - 4 
3-3 
2-5 
9-5 
2-5 
5-4 
24 -4 
24-4 
5-5 
7-5 
24-4 
23 -4 
26-4 
22 -4 
2-5 
2-5 
22-4 
18 -4 
6-3 
24-2 
3-5 
19 - 2 
6-3 
2-4 
18 - 2 
2-5 
7-4 
17 - 2 
TABLA N.o 9 
Fecha de f10raclcm N° de estudio Fecha de aparlclon Fecha de floraclon 
total Dactylis de la primera flor total 
24- 5 2862 10-2 14-4 
14 - 5 2864 26 -2 10- 5 
8·5 2866 26-4 12 - 5 
15 - 5 2871 15 -4 29-4 
24- 5 2873 9-6 13 -7 
15 - 5 2874 13 -1 24-3 
17 - 5 2876 2-4 28-4 
14 - 5 2880 11 - 3 13 -5 
15 - 5 2881 15 - 4 10-5 
25 - 5 2882 23 -4 10 -5 
20-5 2889 15 - 4 13 -5 
14·5 2892 24-4 11-5 
14- 5 2903 18-4 11- 5 
13 - 5 2904 24-2 15 - 5 
10 - 5 2906 17 -4 10·5 
11 - 5 2922 15 - 4 4-5 
13 -5 2926 3-5 11 - 5 
28 -4 2929 2-5 10-5 
13 -5 2933 11-2 18 - 4 
19 - 4 2936 25 -2 18-4 
11- 5 2937 19 - 2 31-3 
28 -5 2940 25 -2 17 -4 
11-5 2941 22 -4 16 - 5 
21-4 2950 13 -2 10- 5 
9-5 9324 15 - 4 9-5 
29 -4 9265 24 -2 21-4 
11-5 9255 23 -4 12 - 5 
29 -4 9130 6·3 21-4 
22-4 9131 24-2 29 -4 
.... 
00 
N° de estudio 
Festucas 
2801 
2804 
2808 
2820 
2825 
2598 
No de estudio 
Phalaris 
2812 
2814 
9088 
Fecha de aparicion 
de In primera flor 
24·4 
2-5 
7-4 
17 - 4 
15 - 4 
24- 2 
Fecha de aparicion 
de la primera flor 
24-4 
15 - 4 
18 - 3 
TABLA N.o 10 
Fecha de floradon No de estudio Fecha de aparicion Fecha de floradon 
total Festucas de la primera flor to1.11 
11· 5 2899 28-4 11- 5 
11- 5 2917 4·3 17 -4 
10 - 5 
11 . 5 2927 11 - 4 29 -4 
29 -4 2946 7 - 4 29- 4 
8-4 2646 27 -1 29 -4 
---- --------
TABLA N.O 11 
Fecha de floradon N° de estudio Fecha de aparicion Fecha de floracíon 
total Phalaris de la primera flor total 
29 -4 2827 2·5 20- 5 
29 -4 2828 28 -4 20·5 
22 -4 2645 2-4 22 -4 
.... 
'" 
N° de estudio 
T. rcpcns 
2782 
2788 
2790 
2791 
2802 
2803 
2811 
2818 
2821 
2843 
2845 
2851 
2865 
2680 
Fecha de apariéion 
de la primera flor 
20·5 
26·4 
24 ·5 
11·4 
11 ·3 
7·4 
17·4 
20 ·3 
7·4 
4·3 
27·2 
5·5 
15·4 
26·2 
-
TABLA N.o 12 
Fecha de floracion No de estudio Fecha de aparicion Fecha de f1oradon 
media T. rcpens de la primera fIor total 
19·6 
2868 16·4 22 ·5 
22·5 
2869 7·4 22·5 
19·6 
2872 28· 4 22·5 
22·5 
22·5 
2905 15·4 22 ·5 
2914 1·3 22·5 
22·5 
22· 5 
2919 17·4 22 ·5 
22 ·5 
2925 28 ·4 22·5 
22 ·5 
2931 17·4 22 ·5 
19·6 
2932 16·4 22· 5 
22·5 
2945 1·3 22 ·5 
22 ·5 
2947 26 ·3 22·5 
22·5 
2949 11·4 22 ·5 
I 
22· 5 2681 15·4 22·5 I 
I 
RESULTADOS Y DISCUSION 
Por el análisis de las tablas n.O' 1-4 puede comprobarse la 
notable variación de las condiciones edafo-climáticas de los 
locales donde fue recojido el material. 
Las tablas n.O' 5-8 presentan las producciones obtenidas de 
materia seca, asi como el número y fecha de los cortes efec-
tuados. En el caso particular de los Dactylos, como su tras-
plantación no fue realizada toda ella al mismo tiempo, son 
lógicas las diferencias que se producen en relación al primer 
corte, circunstancia que debe ser tenida en cuenta al examinar 
las producciones globales obtenidas. En esta especie es donde 
aparece variación en el número de cortes, aunque se trata del 
material más numeroso, variando los mismos en un margen 
de 4 a 7, exceptuando el número 2837 que recibió 8 cortes. 
Observando las producciones obtenidas puede comprobarse 
la gran variación existente entre las mismas, hasta el extremo 
de encontrarmos con un ecotipo, n.O 2774, procedente de un 
suelo arenoso ácido, que en 7 cortes produce un total de 
135 gramos de materia seca por planta, frente a otro, n.O 2787, 
recogido en un suelo arenoso básico, que proporciona 406 gra-
mos por planta en 6 cortes. Ambos ecotipos se trasplantaron 
en la misma época y suportaron las mismas condiciones edafo-
climáticas durante su estudio, por lo que debe atribuir-se 
a amplias diferencias genéticas un comportamiento tan dife-
rente. 
En este sentido cabe destacar el hecho de que algunos 
ecotipos procedentes de zonas de idénticas condiciones edafo-
climáticas, como los numeros 2773 y 2774, 2776 Y 2777, pre-
sentan profundas diferencias en su comportamiento. En el 
primer caso ambos fueron recogidos a 140 m de altitud, en 
un suelo arenoso de granito con mediocres condiciones de 
fertilidad (14 ppm P,Os, 80 ppm K,O y pH 3,9 en cloruro 
potásico). En el segundo caso ambos ecotipos proceden de un 
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suelo franco de granito a 185 m de altitud y más rico en sus 
condiciones de fertilidad (85 ppm P,Os, 181 ppm K,O y pH 4,8 
en cloruro potásico.). Por el contrario, los ecotipos 2903 y 2904, 
procedentes de la Sierra de Estrella (780 m. de altitud) pre-
sentan un comportamiento muy semejante. En todos los casos, 
los diferentes eco tipos parecían estar perfectamente adaptados 
a sus hábitats respectivos. 
Es evidente que las producciones hasta ahora obtenidas no 
se pueden considerar como datos definitivos, pues solamente 
se cuenta con un año de experimentación. Sin embargo, algu-
nos como los números 2764, 2794, 2800, 2833, 2841, 2847, 2871, 
2889,2922,2929 ... parecen presentar una notable potencialidad, 
pues en relación al número de cortes, superan hasta el mo-
mento las producciones de los controles, ecotipos y cultivares 
de reconocida capacidad productiva. 
La gran diversidad genética de los ecotipos espontáneos 
en estudio se manifiesta también en su precocidad, cir-
cunstancia que incrementa aun más su interés potencial. 
(Tablas n.O' 9-12). 
En relación con los eco tipos de F estuca arundinacea hemos 
de destacar en primer lugar el excelente crecimiento invierno-
primaveral que presentan en general, asi como el elevado poten-
cial productivo que parecen poseer algunos eco tipos en parti-
cular. Concretamente los n.O 2801 y 2825 proporcionan 541 y 
536 gramos de materia seca por planta respectivamente, frente 
a los 485 gramos obtenidos a partir del testigo de mayor 
producción, el cultivar francés Ludine. La precocidad es sin 
embargo mucho más uniforme en el caso de las Festucas 
que la observada en los Dactylos, aunque lógicamente se 
requiera un mayor período de observación para confirmar 
estos datos. 
Entre los diferentes ecotipos de Trebol blanco (Trifolium 
repens) también se observan profundas diferencias de compor-
tamiento. Basta comparar la producción obtenida en 6 cortes 
a partir del ecotipo n.O 2905, 4.825 Kg/Ha con la proporcionada 
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por el n.O 2811, 25617 Kg/Ha, siendo ambos ecotipos muy 
semejantes en sus características de precocidad. Las diferen-
cias tanto de precocidad como de productividad, se observan 
incluso dentro de ecotipos procedentes de idénticas condiciones 
edafo-climáticas, como es el caso de los n.O 2788, 2790 Y 2791 ; 
2818 Y 2821; 2868, 2869 Y 2872; 2947 Y 2949. En cuanto a pro-
ductividad, podemos destacar la presencia de ecotipos que 
parecen tener un notable interés, ya que los n.O 2791, 2802, 
2803,2811,2818 Y 2919 superan los 20000 Kg de materia seca 
por hectárea, en 6 cortes, frente a 19869 Kg/Ha producidos 
por uno de los ecotipos, AC-24, utilizados como testigo. 
El grupo de las Phalaris parece tener menos interés que 
los anteriores, aunque hemos de tener en cuenta que el número 
de ecotipos recolectados fue muy reducido, número que debe 
ser incrementado en años sucesivos para poder contar con una 
mayor diversidad genética. No obstante, los ecotipos n.O 2812 
y 2814, procedentes de Batalha, parecen tener cierto interés 
según se deduce de la comparación de sus producciones, en 
relación al número de cortes, con la obtenida a partir del 
cultivar utilizado como testigo. 
Aun sin ser definitivos, los resultados que acabamos de 
examinar constituyen una muestra de las enormes posibili-
dades que nos pueden ofrecer las pratenses espontáneas en la 
consecución de una notable mejora en la calidad de nuestros 
pastizales. 
Es por ello que debemos explotar con la mayor intensidad 
posible las más variadas condiciones edafo-climáticas de nues-
tra Península mediante una recolección sistemática de ecotipos 
espontáneos. Precisamente, esta breve comunicación pretende, 
sobre todo, emitir un voto de confianza en la importante labor 
que aun debe hacerse en este campo, cuyos resultados, según 
hemos podido comprobar, pueden ser altamente satisfactorios 
para nuestra agricultura. 
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SUMARIO 
No presente trabalho examinam-se as varia~óes em produ~ao de 
matéria seca e precocidade de ecotipos perteneentes as espécies Dac-
tylis glomerata L., Festuca arwzdinacea Schreb., Phalaris tuberosa L. 
e Trifolium repens L., provenientes da flora portuguesa, existentes em 
diversas condit;:óes edafo-dimáticas, actualmente em estudo no Depar-
tamento de Forragens da Esta~ao de Melhoramento de Plantas de 
Elvas. 
A grande variabilidade genotípica verificada em relat;:ao a estes 
caracteres e o facto de alguns dos eco tipos mostrarem até agora pro-
du~6es superiores as obtidas eom eeotipos e cultivares de reconhecido 
valor agronómico utilizadas como testemunhas, vem pór em evidencia 
as enormes possibilidades que oferece o estudo das pratenses espon-
taneas nos trabalhos de melhoramento. 
SUMMARV 
The study of the dry matter yields and floweril1g earliness on 
different Portuguese ecotypes of cocksfoot (Dactylis g/amerata L.) taH 
feseue (Festuca arundinacea Schreb.) Phalaris (Phalaris tuberosa L) 
and white clover (Trifolium repens L.) coIleeted from different eco-
logical conditions is showing the existence of a great genetic variation 
among those ecotypes_ 
When compared with other materials of recognized agronomic 
value, sorne of those eeotypes are showing outstanding yielding capa-
city, which indicates a great potential for selecting superior agronomic 
cultivars froID ecotypes collected in the portuguese flora. 
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